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Abstrak- Penyelidikan ini dijalankan bertujuan untuk meneroka inovasi media 
TMK dalam pendekatan Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Seni Visual 
berasaskan gaya belajar visual.  Fokus kertas kerja ini adalah mengkaji kesediaan 
guru-guru menggunakan media TMK dalam pendekatan pembelajaran dan 
pengajaran Pendidikan Seni Visual di samping   meneroka proses inovasi dalam 
keberhasilan karya pelajar yang mempunyai gaya belajar visual.  Kajian kes 
ini dilakukan di SK Kem Terendak 1 Melaka, SMK Kem Terendak Melaka dan 
SMK Serdang Baru, Kedah.  Penyelidikan ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif.  Data dikumpul melalui kaedah temu bual, pemerhatian, 
rakaman visual dan penyelidikan dokumen.  Data-data yang diperolehi akan 
dianalisis secara berterusan semasa di lapangan dengan menggunakan Model 
Creswell. Penyelidikan ini juga menggunakan konsep-konsep pedagogi dan teori 
konstruktivisme.  Hasil dari penyelidikan ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 
meningkatkan penggunaan media TMK dalam pembelajaran dan pengajaran 
dalam kalangan  guru-guru Pendidikan Seni Visual.  Seterusnya meningkatkan 
inovasi dalam penghasilan karya pelajar yang cenderung menggunakan gaya 
belajar visual.
Kata kunci: Inovasi, Media TMK, Pendekatan Pembelajaran dan Pengajaran 
Pendidikan Seni Visual,  Gaya Belajar 
Visual
1.PENGENALAN
Pendidikan Seni Visual merupakan bidang yang sangat penting dalam pembangunan 
kurikulum dan sewajarnya sentiasa diberi perhatian dalam usaha membangunkan negara. 
Pembangunan insan akan menjadi tidak seimbang jika mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual yang wajib dalam kurikulum di Malaysia terabai.  Pendidikan Seni Visual di Malaysia 
yang berteraskan kepada pembangunan insan seimbang dapat dilihat daripada kerangka 
konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertunjangkan aspek jasmani, rohani, 
emosi, intelek dan estetik.  Berhadapan dengan tujuan pendidikan di Malaysia berteraskan 
Falsafah Pendidikan kebangsaan, tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual menjadi 
sangat penting.  Guru Pendidikan Seni Visual perlu bijaksana dalam melakukan revolusi 
pemikiran dan pembudayaan ke arah paradigma ilmu yang menyeluruh berasaskan 
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konsep kesepaduan dalam memanusiakan manusia.  Tanggungjawab guru Pendidikan 
Seni Visual adalah berkait rapat dengan konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang 
berperanan dalam membangunkan aspek estetik, emosi, jasmani, intelek dan rohani.
Pendekatan pendidikan yang kreatif dan inovatif merupakan wahana dalam usaha 
membangunkan generasi alaf  baru yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan 
amalannya ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang.  Penyelidikan ini akan memberi 
fokus kepada pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual 
berbantukan penggunaan media-media teknologi maklumat dan komunikasi.   
Ledakan teknologi TMK memberi cabaran baharu kepada inovasi kaedah dalam kalangan 
guru-guru Pendidikan Seni Visual dan sistem pendidikan di sekolah. Inovasi   penggunaan 
media-media teknologi baharu seperti komputer, internet, peralatan  digital dan sebagai. 
Selain daripada peralatan digital yang ada, internet juga sebagai satu alternatif yang 
menyediakan akses kepada pelbagai maklumat yang dapat membantu memantapkan 
bahan pembelajaran dan pengajaran.    Penggunaan media-media TMK mempunyai 
hubungan dengan pelbagai kecerdasan yang mencorakkan budaya pembelajaran yang 
tidak lagi terikat kepada pembelajaran konvensional.  Kecekapan dan dan kemahiran 
menguasai media teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran merupakan 
satu kebolehan yang sering dikaitkan dengan kecerdasan, perkembangan kognitif, 
kreativiti dan inovasi. 
Inovasi dan perubahan kaedah pengajaran dengan media-media TMK 
bersesuaian dengan cadangan pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia di mana 
pelajar perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran seperti  menggunakan 
bahan-bahan   dari internet untuk tujuan pengkayaan, mempelbagaikan teknik 
penyampaian dalam kelas untuk membolehkan pelajar memahami konsep serta 
menguasai kemahiran asas dengan lebih berkesan (Lembaga Peperiksaan 
Malaysia, 2002).
Media teknologi maklumat dan komunikasi merupakan inovasi baharu 
meningkatkan mutu hasil karya pelajar malahan ia boleh dijadikan sebagai teras 
dalam Pendidikan Seni Visual dalam abad ke-21.  Apabila terlaksana kelak, 
sumber rujuan utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka.  Guru dianggap 
sebagai pemudah cara.  Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan 
dikendalikan oleh media-media TMK seperti internet dan komputer.    Pelajar 
perlu memiliki kemahiran untuk mengendalikan media-media digital dalam TMK 
dalam proses penghasilan karya mereka melalui penerokaan.  
Era teknologi maklumat dan komunikasi telah menguasai dunia secara global 
dengan berleluasa.  Hampir setiap saat manusia menggunakan perkakasan 
teknologi maklumat dan komunikasi. Melalui perkakasan teknologi ini kita 
boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari (A.Razak 
Ahmad, 2011).  Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi memberikan 
banyak kebaikan dalam semua bidang termasuk bidang pendidikan. Perubahan-
perubahan yang terjadi disebabkan kemampuan media teknologi maklumat dan 
komunikasi sebagai media perhubungan tanpa batas untuk mendapatkan sumber 
maklumat.  Dalam aspek pendidikan masa kini, media teknologi maklumat dan 
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komunikasi menjadi pendekatan untuk meningkatkan tahap pembelajaran pelajar. 
Para pendidik perlu menggunakan pendekatan yang menerapkan kemahiran 
teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran. Teknologi 
maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran dalam bidang pendidikan.  Integrasi media teknologi maklumat dan 
komunikasi dalam pendidikan membawa banyak faedah dalam membentuk 
seseorang pelajar yang berpengetahuan dan secara langsung menyumbang 
kepada pembangunan sesebuah Negara.   
Penyelidikan ini berkaitan kepentingan media teknologi maklumat dan komunikasi 
dalam konteks pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual masa kini. 
Penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran 
dan pengajaran Pendidikan Seni Visual akan dikaji mengikut kaedah pengajaran 
guru dan pembelajaran pelajar.  Pengintegrasian media teknologi maklumat dan 
komunikasi dalam Pendidikan Seni Visual  menjurus kepada  pendekatan baharu 
dalam menghasilkan satu sesi PdP  Pendidikan Seni Visual yang berinovasi.
Kemajuan TMK memberi cabaran baharu kepada guru-guru Pendidikan Seni 
Visual. Kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mengharungi 
perubahan pembelajaran dan pengajaran abad ke-21.  Menerajui bidang 
pendidikan masa hadapan, setiap warga guru Pendidikan Seni Visual perlu 
memahirkan diri dengan media-media TMK selain strategi pelaksanaan ilmu 
pedagogi yang mantap.  Perkembangan persekitaran pendidikan yang semakin 
kompleks menuntut kemahiran pemikiran tinggi yang dapat diproses dengan 
mudah menerusi teknologi maklumat dan komunikasi.  Senario ini turut dialami 
dan meliputi subjek Pendidikan Seni Visual di dalam penggunaan TMK dalam 
kalangan guru Pendidikan Seni Visual.
Atan & Andrew (2010) mendapati kebanyakan guru merasakan bahawa 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran mereka 
dapat meningkatkan kualiti pengajaran dengan lebih jelas dan efektif seiring 
dengan peningkatan kemahiran generik mereka.  
Sharifah & Kamarul (2011) menyatakan dapatan hasil kajian menunjukkan 
bahawa guru bersedia untuk melaksanakan pengajaran dengan menggunakan 
pendekatan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan terdapatnya 
hubungan yang kuat antara hasil kerja dan tingkah laku terhadap responden.
Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad (2007), dalam era globalisasi yang 
berpaksikan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pembangunan 
pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan TMK dalam kalangan 
pelajar.  Penggunaan TMK dalam sesi pembelajaran dan pengajaran menjadi satu 
budaya pada masa kini.  Penggunaan TMK ini dilihat dapat menarik minat pelajar 
dalam mencari maklumat tambahan semasa pembelajaran dan pengajaran.    
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Rusmini Ku Ahmad (2012), melalui integrasi TMK beberapa perubahan dan 
proses pembelajaran dan pengajaran berlaku.  Antaranya ialah perubahan fokus 
daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan pelajar. 
Dalam hal ini pelajar menjadi lebih fokus kepada aktiviti pembelajaran yang 
berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada 
teori konstruktivisme.
Media TMK dalam pembelajaran dan pengajaran memberi peluang untuk 
meningkat kreativiti pelajar.  Pendidikan Seni Visual tidak lagi dikaitkan dengan 
bahantara tradisional tetapi diperluaskan menggantikan crayon, cat dan 
tanah liat.  Potensi ini dikesan apabila media TMK boleh membantu dengan 
meneroka masalah reka bentuk, selain   meningkat pembelajaran baharu dalam 
PdP Pendidikan Seni Visual.  Ini dapat menarik pelajar melalui pengetahuan-
pengetahuan baru. Secara tidak langsung menyokong pelajar dalam artistik dan 
ekspresi diri.
Media teknologi maklumat dan komunikasi memberi ruang kepada pelajar visual 
untuk belajar dengan lebih baik.  Gambar, gambarajah, peta konsep, video dan 
persembahan visual yang pelbagai merupakan beberapa perkara  yang bekerja 
dalam ‘toolbox’ Pendidikan Seni Visual.  Peta minda juga dapat digunakan 
untuk menggambarkan apa yang mereka sedang belajar.  Pelajar boleh 
membuat, menguruskan peta minda dalam talian dan ia berperanan sebagai 
alat brainstorming untuk merangka pemikiran.  Secara tidak langsung pelajar 
visual belajar secara produktif dan cekap.  Pelajar visual cenderung kepada 
media teknologi yang memaparkan gambar rajah berwarna dan mengedit idea. 
Gaya belajar visual menitikberatkan kepada ketajaman penglihatan.  Mereka 
melihat secara visual  untuk mengetahui dan memahami sesuatu perkara. 
Penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi dalam program seni 
boleh meningkatkan motivasi dan kreativiti dalam kalangan guru dan pelajar.  Ia 
memberi impak yang yang paling berkesan dengan pemilihan dan penggunaan 
sumber media teknologi maklumat dan komunikasi yang memenuhi keperluan 
pelajar khusus dalam konteks pembelajaran.  Untuk meningkatkan kualiti 
pembelajaran guru perlu menyokong pelaksanaan  media teknologi maklumat 
dan komunikasi  dalam PdP kerana media teknologi maklumat dan komunikasi 
membolehkan cara-cara baharu untuk memanipulasi sesuatu sedia ada dan 
mewujudkan amalan seni baharu.
Sehubungan itu penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan media-
media TMK dalam PdP Pendidikan Seni Visual selain  mengenalpasti kesediaan 
guru dalam melaksanakankan PdP  Pendidikan Seni Visual dengan menggunakan 
media TMK sebagai bahan bantu mengajar.   Selain daripada itu, aspek-aspek 
penambahbaikan juga diselidiki agar tujuan untuk melihat penggunaan media 
TMK yang optima dapat dicernakan sebaik mungkin.  Ini bertujuan untuk melihat 
keberhasilan karya pelajar sepanjang proses penghasilan dengan menggunakan 
media TMK.
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2. METODOLOGI
Penyelidikan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meneroka dan mengenalpasti 
situasi sebenar yang terjadi dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan 
pengajaran dalam kalangan guru-guru Pendidikan Seni Visual berasaskan 
penggunaan media teknologi maklumat dan komunikasi.  Melalui situasi 
pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung, nilai-nilai, kepercayaan, 
pemikiran dan persepsi pelajar dapat dikenalpasti dengan tujuan untuk 
meningkatkan penggunaan dan integrasi teknologi maklumat dan komunikasi 
dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual. 
Penyelidikan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif bagi menjelaskan 
permasalahan kajian secra menyeluruh terhadap fenomena yang benar berlaku. 
Creswell (2008b) mentakrifkan penyelidikan kualitatif sebagai proses inkuiri ke 
arah pemahaman yang berdasarkan kaedah pengumpulan data yang lazim 
digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan sosial.
Penggunaan pendekatan kualitatif dapat menjelaskan isu ontologi iaitu 
dengan membincangkan realiti atau keadaan sebenar sesuatu situasi.  Realiti 
merupakan sesuatu yang dibina individu yang terlibat dalam penyelidikan 
(Creswell,2007).  Antara faktor yang membina ‘realiti’ atau ‘dipengaruhi’ adalah 
termasuk nilai, sikap, persepsi dan kepercayaan individu yang terlibat.  Dalam 
hal ini penyelidik perlu memahami dari aspek perasaan, sikap, pandangan, 
pengetahuan, pengalaman dan kepercayaan guru, pelajar dan sebagainya yang 
mempengaruhi pelaksanaan penggunaan media-media teknologi maklumat 
dan komunikasi dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual di 
sekolah. Pendekatan kualitatif dalam penyelidikan ini akan melibatkan penjelasan 
permasalahan secara holistik.  Data-data yang diperolehi akan diterjemahkan 
dalam bentuk deskriptif bertujuan memberi penerangan yang sistematik mengenai 
fakta dan kes dengan lebih tepat.  
Reka bentuk penyelidikan merupakan kaedah dan prosedur yang digunakan 
bagi menjawab persoalan kajian.  Ia meliputi keseluruhan proses penyelidikan 
yang terdiri daripada proses konseptual masalah kepada proses menulis laporan 
(Creswell,2007).  Penyelidikan ini berasaskan paradigma kualitatif kajian kes. 
Penyelidikan dilakukan secara mendalam.  Sebahagiannya menggunakan teknik 
pemerhatian dan temu bual secara langsung dengan latar belakang yang natural 
manakala sebahagiannya pula melalui faktor-faktor subjektif dari fenomena yang 
muncul ketika pemerhatian berlangsung (Merriam, 2009).  
Kajian kes merupakan eksplorasi ke atas satu sistem yang mempunyai satu 
batasan atau kes atau beberapa kes yang diselidiki dalam satu jangka masa yang 
panjang di mana ia bukan sahaja melibatkan pengumpulan data secara terperinci 
dan mendalam tetapi juga diperolehi dari sumber yang berbeza (Creswell, 2007).
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Strategi pengumpulan data disusun dan disesuaikan terus menerus dengan 
pelbagai realiti yang wujud ketika membuat lapangan.  Proses yang penting 
dan berterusan berlaku sepanjang penyelidikan berlangsung.  Merriam (2009) 
merujuk analisis data sebagai proses kompleks yang melibatkan pertimbangan 
antara data yang konkrit dengan konsep abstrak, antara penaakulan induktif dan 
deduktif, antara deskripsi dan interpretasi.
Penyelidik bertindak selaku ‘human as instrument’ (Creswell, 1994;1998) 
untuk memahami, menghuraikan dan menjelaskan tentang fenomena yang 
berlaku dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah 
berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi.  Dapatan data dan fakta 
yang diperolehi hasil dari pemerhatian, temubual dan dokumen seperti profil 
murid, catatan penyelidik, gambar, bahan audio visual dan hasil karya pelajar. 
Selanjutnya data tersebut akan dizahirkan dan diinterpretasi dengan menyeluruh 
dan  dibentangkan secara objektif  sebagaimana kenyataan sebenar atau 
gambaran yang diperolehi ketika berada di lapangan.
Penyelidikan ini bersifat deskriptif dan interpretatif (Marshall & Rossman, 1999). 
Analisis akan dilakukan secara induktif.  Ia bertujuan untuk membangunkan 
konsep-konsep dan teori (Creswell,1994;2007).  Setelah memperolehi 
kesimpulan, penyelidik akan membuat generalisasi berasaskan data dan fakta 
yang dianalisis menerusi penggunaan  teknologi maklumat dan komunikasi 
dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual yang dilaksanakan. 
Data kajian penyelidikan ini dikumpulkan dengan mengambil kira dua perkara 
penting iaitu fokus penyelidikan dan kaedah pengumpulan data.  Penyelidik 
menggunakan pelbagai kaedah pengumpulan data iaitu pemerhatian, temu bual, 
rakaman visual dan analisis dokumen (Patton, 2002).  Penggunaan pelbagai 
kaedah pengumpulan data memastikan penyelidik tidak hanya bergantung 
pada satu kaedah.  Hal ini dapat mengukuhkan kesahan dalam reka bentuk 
penyelidikan yang dijalankan.  Setiap data yang diperolehi diperkuatkan dengan 
pemerolehan maklumat dan bukti daripada kaedah dan sumber lain.
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3. DAPATAN
Contoh Penggunaan Media TMK dalam Hasil Karya Pelajar
Gambar 1:Mencipta nilai artistik  mengikut ‘tools’ yang disediakan dalam Tux Paint.
Gambar 2:  Inovasi dalam ekspresi diri  dengan menggunakan ‘tools’ yang disediakan
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Gambar 3:  Hasil karya lukisan
                
Gambar 4:  Menghasilkan lukisan dengan menggunakan unsur garisan
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Gambar 5:  Menghasilkan lukisan dengan menggunakan pelbagai elemen seni
Gambar 6:  Menghasilkan lukisan dengan menggunakan media TMK 
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Gambar 7:  Mewujudkan unsur harmoni dalam karya dengan menggunakan media TMK 
Gambar 8:  Mewujudkan unsur harmoni dalam karya dengan menggunakan media TMK 
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Gambar 9:  Mewujudkan elemen seni reka dalam karya dengan menggunakan media TMK 
4. PENUTUP
Pembelajaran adalah proses interaksi pelajar dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 
pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 
kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pelajar.  Dalam erti 
kata pembelajaran adalah proses untuk membantu pelajar agar dapat belajar dengan 
baik.  Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat dan berlaku di mana sahaja kepada 
manusia.  Pembelajaran mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pengajaran. 
Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai 
isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), dapat 
mempengaruhi perubahan tingkah laku atau sikap (aspek afektif) serta ketrampilan 
seseorang pelajar (aspek psikomotor).  Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 
pekerjaan atau karier seorang guru sedangkan pembelajaran melibatkan interaksi 
antara guru dan pelajar.  Untuk pembelajaran berlaku, perubahan harus disebabkan 
oleh pengalaman iaitu interaksi antara seseorang dengan persekitaran.    Pembelajaran 
dapat ditafsir daripada beberapa perspektif.  Ahli teoris behaviorisme menegaskan 
bahawa pembelajaran merujuk kepada perubahan yang boleh diperhatikan seperti 
kemahiran-kemahiran baharu atau pengetahuan yang boleh didemonstrasikan. Ahli teori 
pembelajaran kognitif menegaskan bahawa pembelajaran berlaku kerana pelajar cuba 
memahami persekitaran secara aktif.   
Pendekatan merupakan hala tuju yang dilaksanakan untuk sesuatu sasaran dan lazimnya 
dipilih berasaskan teori atau generalisasi tertentu. Bagi pendekatan profesional, semua 
kaedah pelaksanaannya dipelajari berdasar kepada prinsip-prinsip yang sangat sistematik 
dan mempunyai aturan yang khusus. Terdapat pelbagai kaedah untuk merealisasikan 
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sesuatu matlamat dan objektif.  Ini adalah kerana tidak ada mana-mana satu kaedah yang 
dianggap paling baik.  Justeru kaedah mengajar mesti dirancang, diatur atau disusun 
untuk membentuk strategi pengajaran yang mengandungi langkah-langkah tersusun 
dengan kemahiran dan latihan yang terancang.  
Perubahan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masyarakat sekarang ialah 
kemahiran pembelajaran yang dikaitkan dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan 
pada zaman kini.  Salah satu kemahiran ialah penggunaan media teknologi maklumat 
dan komunikasi sejajar dengan perkembangan pendidikan pada masa kini.  Penggunaan 
media teknologi maklumat dan komunikasi dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual 
adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri.  Penggunaan 
media teknologi maklumat dan komunikasi mesti dilihat sebagai satu tambahan kepada 
alat pembelajaran dan pengajaran atau teknologi pengajaran yang berkesan.  Penggunaan 
media TMK juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah (inovasi) 
dan juga kerja seni digital bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai 
alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual atau konvensional dalam 
Pendidikan Seni Visual.    
Penggunaan media TMK yang terbaik apabila digunakan secara bijak dan terancang serta 
mampu meningkatkan proses keberkesanan pembelajaran dan pengajaran Pendidikan 
Seni Visual.  Media TMK dalam  Pendidikan Seni Visual lebih merujuk kepada kemampuan 
teknologi itu sendiri. Ia berfungsi sebagai alat kemahiran yang memberi sokongan 
kepada murid, guru, panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta 
kewajipan yang mempunyai kaitan dengan pembelajaran dan pengajara . Ia juga sebagai 
satu kaedah dalam melaksanakan kegiatan seni visual yang terancang dan menarik.  
Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh pelajar untuk menyerap, 
mengatur dan mengolah informasi yang diterima.  Praktis gaya belajar yang sesuai adalah 
kunci keberhasilan seseorang dalam belajar.  Kelebihan gaya belajar visual antaranya 
pelajar melihat sesuatu informasi secara visual untuk mengetahui dan memahami. 
Mereka juga memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna selain memiliki pemahaman 
yang cukup terhadap masalah artistik.   
Di zaman moden ini media TMK seperti komputer telah banyak digunakan untuk membantu 
pelbagai aktiviti manusia. Sebagai contoh pelbagai aplikasi  untuk kegiatan Menggambar 
telah dibuat dan digunakan.  Tux Paint adalah aplikasi pengolah gambar vector yang 
diperuntukkan untuk belajar Menggambar bagi pelajar  untuk mereka kenal dengan dunia 
menggambar menggunakan komputer.  Konsep aplikasi ini menggabungkan beberapa 
ikon yang boleh menggembirakan pelajar ketika menggunakan program ini.  Tux Paint juga 
termasuk koleksi starter gambar, realistik  baik gaya pewarnaan  dan foto realistik.  Ianya 
mudah digunakan dan sesuai dalam  bidang pendidikan.  Begitu juga dengan pengajaran 
guru yang menggunakan aplikasi sosial yang semakin dikenali seperti YouTube yang 
membolehkan pelajar mematuhi prosedur menghasilkan sesuatu kegiatan seni seperti 
menghasilkan origami. Pelajar visual sukar mengikuti pembelajaran menghasilkan origami 
jika  di sampaikan secara verbal.  Ini bertepatan untuk mengembangkan inovasi dalam hasil 
karya pelajar dengan menggunakan media TMK.  Bukti menunjukkan bahawa Pendidikan 
Seni menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk berfikir secara kreatif, membuat 
pembaharuan dan untuk menjadi pelajar yang gigih bersedia untuk menyelesaikan 
masalah yang kompleks.  Risiko kepada pelajar yang mempunyai akses kepada seni juga 
cenderung mempunyai keputusan akademik yang lebih baik dan peluang kerjaya yang 
lebih baik (laporan NEA terkini: The Arts and Achievement in At-Risk Yuoth).
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